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  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif 
tentang tindak tutur direktif yang terdapat pada komik Tous Super-Héros karya 
Jean-Christophe Camus, Lilian Thuram dan Benjamin Chaud yang mencakup 
bentuk, konteks dan fungsi. Data yang dianalisis berupa dialog-dialog antartokoh 
pada komik Tous Super-Héros yang temukan pada balon dialog. Data tersebut 
kemudian diolah melalui metode analisis isi dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menyelidiki 
suatu fenomena sosial dan masalah manusia sehingga data yang dikumpulkan 
terdiri dari kata-kata (atau teks) dari ungkapan penutur dan lawan tutur pada 
dialog antartokoh. Analisis pada temuan menunjukkan bahwa kalimat berita 
sebagai bentuk tindak tutur direktif memiliki intensitas tertinggi sebesar 41.86%, 
konteks perintah dan peringatan sebagai konteks tindak tutur direktif memiliki 
intensitas tertinggi sebesar 20.93%, dan Advisories sebagai fungsi tindak tutur 
direktif memiliki intensitas tertinggi sebesar 24.41%. Temuan pada penelitian ini 
memiliki implikasi terhadap wawasan bahasa Prancis secara umum, dan 











  The objective of this study is to understand comprehensively the directive 
speech acts contained in the comic Tous Super-Héros by Jean-Christophe Camus, 
Lilian Thuram and Benjamin Chaud which includes forms, contexts and functions. 
The data analysed were dialogues between the characters in the Tous Super-
Héros comic that were found in the dialogue balloon. The data, hereafter 
processed through a content analysis method with a qualitative approach. 
Qualitative approach used here is an approach that investigates a social 
phenomenon and human problems which the data collected consists of words (or 
text) from the expressions between speakers and interlocutors in the dialogue. 
Analysis of the findings shows that declarative sentence as a form of directive 
speech act has the highest intensity of 41.86%, the context of commands and 
warnings as the context of directive speech acts has the highest intensity of 
20.93%, and advisories as a directive speech act function has the highest intensity 
of 24.41% . The findings in this study have implications for general French 
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